



K EMENTERIANPengajianTing-gi, Universiti Putra Malaysia
(UPM) sertaMajlisKetuaPusatPe-
ngajaran dan Pembelajaran Ins-
titut PengajianTinggiAwam (IPTA)
bekerjasamamenganjurkanPersi-




lung kal; diadakan itu ialah me-
ningkatkan kualiti modal insan
yang menyumbang kepada pen-
capaian misi pembangunan ke
arahitu.
Pengarah Pusat Pembangunan
















langan ahli akademik dan pihak
terbabit dal<;lmproses pembela-
jarandan pengajaran,pegawaike-




lah komitmen UPM dalam me-
nyahut. seruan kerajaan dengan
melaksanakanusaha menambah-
baik sistem pengajarandan pem- I
belajaransecaramenyeluruhdi pe-
ringkat universiti dan kebangsa-
an.
"Secaratidak langsung ia mem-
beri peluang ahli akademik ber-
kongsi idea, inovasi dah perkem-
bangan terkini dalam pengajaran
dan pembelajaransertamewujud-
kan jalinan antara akademik dan
industri," katanya kepada Berita
Harian,semalam.
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